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НОВОСТИ
В
îëî÷èëüùèê òðóá öåõà ¹ 14
Ëþäìèëà Êóçüìè÷¸âà ñîñòîèò
â «Çîëîòîì ôîíäå» ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ïåðâóþ âûñîêóþ íàãðàäó
- ìåäàëü «Çà òðóäîâîå îòëè-
÷èå» ïîëó÷èëà â 26 ëåò. Çàòåì åé âðó÷à-
ëè Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó ìèíèñòåðñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è íàóêè Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, ìåäàëü îðäåíà «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» âòîðîé ñòå-
ïåíè. Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ïðèçíà-
ëàñü:
– Ðàáîòàþ ñ óäîâîëüñòâèåì, õîòÿ ïî-
ðîé è óñòàþ. Ãëàâíîå, íåò óòîìèòåëüíîé
ìîíîòîííîñòè, âûïîëíÿþ ðàçëè÷íûå
îïåðàöèè. À åù¸ ïðèÿòíî, êîãäà âèæó
ñâîþ íóæíîñòü, çíà÷èìîñòü, óâàæåíèå
êîëëåã.
Ïîñëå øêîëû â 1978 ãîäó äåâóøêà ïî
ñîâåòó ìàìû Ìàðèè Ô¸äîðîâíû Êèëè-
íîé, ðàáîòàâøåé â òî âðåìÿ êóçíåöîì â
öåõå ¹ 7, óñòðîèëàñü íà Íîâîòðóáíûé.
Íà÷èíàëà ñîðòèðîâùèêîì – ñäàò÷èêîì
ìåòàëëà. Íî âñêîðå ïðåäëîæèëè ñòàòü
âîëî÷èëüùèêîì, ïîñêîëüêó èõ íå õâàòà-
ëî. Äîëãîå âðåìÿ íà ó÷àñòêå ïðîèçâîä-
ñòâà òðóá áûëà ñàìîé ìîëîäîé ðàáîò-
íèöåé. À òåïåðü âîò ñòàðåéøàÿ – 35 ëåò
ïðîëåòåëè íåçàìåòíî.
Äåëî, êîòîðûì çàíèìàåòñÿ, Êóçüìè-
÷¸âà ñ÷èòàåò þâåëèðíûì. Ìèíèìàëüíûé
äèàìåòð ïðîèçâîäèìûõ òðóá ñîñòàâëÿ-
åò âñåãî 1,5 ìèëëèìåòðà. Îíè ïîõîæè íà
ÞÂÅËÈÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Если человек попал в точку, сделал правильный профессиональный выбор,
то и трудится эффективно, что, как правило, высоко оценивается.
ïðîâîëîêó, òîëüêî ïîëóþ âíóòðè. Ê êà-
÷åñòâó - âûñîêèå òðåáîâàíèÿ, ïîñêîëüêó
ýòà ïðîäóêöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ àâèà-
öèîííîé è êîñìè÷åñêîé îòðàñëåé.
Â ïðîèçâîäñòâåííîì öèêëå ó÷àñòêà
çàäåéñòâîâàíû ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ
ïðîôåññèé, áîëüøèíñòâî ñïåöèàëüíîñ-
òåé Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà îñâîèëà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò ïîäìåíèòü
êóçíåöà, ðåç÷èêà, ïåñêîñòðóéùèêà, ñòðî-
ïàëüùèêà. À ïîðîé ãðàìîòíî âûïîëíÿåò
îáÿçàííîñòè áðèãàäèðà.
Ñâîè çíàíèÿ Êóçüìè÷¸âà ïåðåäàâà-
ëà ìíîãèì. Íî, ïîæàëóé, ñàìîé ñïîñîá-
íîé ó÷åíèöåé îêàçàëàñü Ñâåòëàíà Ìåð-
êóøåâà, êîòîðàÿ ñ áîëüøèì æåëàíèåì
áûñòðî ïîñòèãàëà îñîáåííîñòè ñëîæíûõ
îïåðàöèé. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ ïîäáîð-
êà èíñòðóìåíòà, ñìàçêè. Î÷åíü âàæíî
äëÿ âûïóñêà êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè
ïðàâèëüíî íàñòðîèòü ñòàí – óñòàíîâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå âîëî÷èëüíûå êîëüöà.
Ñåãîäíÿ Ñâåòëàíà ÿâëÿåòñÿ íàïàðíèöåé,
êîòîðàÿ íå ïîäâåä¸ò.
Íàøà ãåðîèíÿ ó÷àñòâîâàëà â èçãîòîâ-
ëåíèè òðóá ïî ñïåöèàëüíûì ìàðøðóòàì,
÷òî ïîçâîëèëî ñäàâàòü èõ çàêàç÷èêó ñ
ïåðâîãî ïðåäúÿâëåíèÿ, èñêëþ÷àÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ òåðìîîáðàáîòêó. Êðîìå òîãî,
çàíèìàëàñü îñâîåíèåì íîâûõ âèäîâ ïðî-
äóêöèè, â ÷àñòíîñòè, òðóá ìàëûõ ðàçìå-
ðîâ èç ñïåöèàëüíûõ ìàðîê ñòàëåé, à òàê-
æå îñîáî òî÷íûõ è òîíêîñòåííûõ, ÷òî
äàëî âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè ìåòàëëà.
Ñïåöèàëèñòû èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðà-
òîðèé ïðèçíàâàëè: Êóçüìè÷¸âà, âûïóñêàÿ
îïûòíûå ïàðòèè, ïîíèìàåò ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è ñ ïîëóñëîâà, áûñòðî îñâàèâàåò ïå-
ðåäîâûå òåõíîëîãèè. Íî, ãëàâíîå, ïî-
ñòîÿííî ïåðåâûïîëíÿåò íîðìû, âíîñèò
ñóùåñòâåííûé âêëàä â âûïîëíåíèå çàäà-
íèé. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â ìèíóâøåì ãîäó
êîëëåêòèâ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ëèøèëñÿ
íåñêîëüêèõ âîëî÷èëüùèêîâ. Áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû, ïîòå-
ðè óäàëîñü êîìïåíñèðîâàòü.
Äîáðîæåëàòåëüíàÿ, êîììóíèêàáåëü-
íàÿ æåíùèíà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
âîçãëàâëÿëà ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ
ó÷àñòêà, ïîìîãàëà êîëëåãàì ðåøàòü ïðî-
èçâîäñòâåííûå è áûòîâûå ïðîáëåìû, à
ïîðîé, ÷òîáû ïîääåðæàòü, äîñòàòî÷íî
áûëî äóøåâíîé áåñåäû è ðàçóìíîãî ñî-
âåòà.
Ëþäìèëà – ìàìà äâîèõ äåòåé. Êîãäà
îíè áûëè ìàëåíüêèå, ïîääåðæêà ìóæà
îêàçàëàñü î÷åíü âàæíîé, îñîáåííî êîãäà
òðóäèëàñü ïîñìåííî - îí çàíèìàëñÿ âîñ-
ïèòàíèåì, ïîìîãàë ïî õîçÿéñòâó. Òåïåðü
çàáîòó è âíèìàíèå ïðîÿâëÿþò âçðîñëûå
ñûí Àëåêñàíäð è äî÷ü Ñâåòëàíà. Íåìàëî
ðàäîñòè ïðèíîñèò îáùåíèå ñ òðåìÿ âíó-
êàìè. À åù¸ ðàáîòà íà çåìëå – Ëþäìèëà
åæåãîäíî ýêñïåðèìåíòèðóåò, îáíîâëÿåò
ñîðòà öâåòîâ è îâîùåé.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
С ГУБЕРНАТОРОМ –
 О ГОРОДЕ И ЗАВОДЕ
Â÷åðà â ðåçèäåíöèè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ ×ÒÏÇ  Àëåêñàíäðîì Ô¸äîðîâûì.
Òåìîé ðàçãîâîðà ñòàëè âîïðîñû ïðîèçâîäñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ó÷àñòèå
ãðóïïû â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ìîíîãîðîäà
Ïåðâîóðàëüñê â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïåðâîóðàëüñê 300»,
ïðîâåäåíèå 9-11 ìàðòà íà ïëîùàäêå Ó÷åáíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ
âòîðîãî ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà ïî ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó ìàñòåðñòâó Worldskills Russia-2014 (WSR).
Â ðàìêàõ âñòðå÷è À.Ô¸äîðîâ îáñóäèë ñ ãóáåðíàòîðîì
âîïðîñ çàêëþ÷åíèÿ òðåõñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ î ðåàëèçà-
öèè êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà ìåæ-
äó ãðóïïîé ×ÒÏÇ (ÎÀÎ ÏÍÒÇ), Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î íåîáõîäèìîñòè ñêîðåéøåãî âíå-
ñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðî-
ãðàììó ðåñòðóêòóðèçàöèè ýêîíîìèêè ìîíîïðîôèëüíûõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2014
ãîäó ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì.
Ïåðâîóðàëüñê âíåñåí Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ â ïåðå-
÷åíü ìîíîãîðîäîâ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ êîòîðîãî ðàáîòàåò íà äâóõ òðóáíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ãîðîäà - Íîâîòðóáíîì çàâîäå è Óðàëüñêîì òðóáíîì. Äëÿ
áîëåå ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, äèâåðñèôèêà-
öèè ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèåé îêðóãà ïðè ïîääåðæêå ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ ðàçðàáîòàí êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí
(ÊÈÏ) ðåñòðóêòóðèçàöèè ýêîíîìèêè, êîòîðûé ïîëó÷èë íà-
çâàíèå «Ïåðâîóðàëüñê 300». Ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäîâ,
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîáñòâåííîé ãåíåðàöèè ýëåêòðîýíåð-
ãèè, òåõíîïàðêîâ, ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, íîâîãî æèëîãî
ìèêðîðàéîíà è äðóãèå ìåðû ïî çàìûñëó àâòîðîâ ÊÈÏ ïî-
çâîëÿò ñîçäàòü â Ïåðâîóðàëüñêå áîëåå 8900 íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò è îáåñïå÷àò ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò â âèäå íàëîãîâ â
îáú¸ìå áîëåå 2,3 ìëðä ðóáëåé â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò.
– Èíèöèàòèâû ãðóïïû ×ÒÏÇ íàõîäÿò ïîääåðæêó ó ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, - ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè
âñòðå÷è À.Ô¸äîðîâ. - Êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå âëà-
ñòè è áèçíåñà ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ìàñøòàáíûå ïðîåê-
òû, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé.
– ß íàìåðåí ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì Ïåðâî-
óðàëüñêà. Ìû ñîèçìåðèì âñå ñâîè âîçìîæíîñòè. È âñ¸, ÷òî
îáåùàíî, áóäåò îáÿçàòåëüíî ñäåëàíî. Íîâîòðóáíûé çàâîä
- ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå, íàäî äóìàòü î åãî ðàçâè-
òèè, - ñêàçàë Å.Êóéâàøåâ.
ПЕНСИЯ УВЕЛИЧИТСЯ
Ñ 1 àïðåëÿ âûðàñòóò ñîöèàëüíûå ïåíñèè
íà 17,6 ïðîöåíòà, ÷òî â äåíåæíîì âûðàæåíèè
ñîñòàâèò îò 500 äî 1500 ðóáëåé.
Â ðåçóëüòàòå, ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè áó-
äåò ïðàêòè÷åñêè 7 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èíäåêñàöèÿ óæå çàëîæåíà
â áþäæåòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ. Ïðè ýòîì 8,5 ïðîöåí-
òîâ áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû çà ñ÷¸ò ñòðóêòóðû ïîòðåáè-
òåëüñêîé êîðçèíû äëÿ ïåíñèîíåðà.
НАРУШИТЕЛЯМ – ШТРАФЫ
Ïðîäîëæàåòñÿ íàâåäåíèå ïîðÿäêà íà ïåðâîóðàëüñêîì
ðåêëàìíîì ðûíêå. Âñ¸ ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ôåäåðàëüíûìè, îáëàñòíûìè çàêîíàìè è ðåøåíèåì
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Ïåðâûì ïðåäóïðåæäàþùèì øàãîì ñòàíîâèòñÿ âðó÷åíèå
ïðåäïèñàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè äåìîíòèðîâàòü íåçàêîííî
ðàçìåùåííóþ ðåêëàìó. Åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ìåðû íå
ïðåäïðèíèìàþòñÿ, òî ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë î ïðàâîíàðó-
øåíèè. Çà íåçàêîííîå ðàçìåùåíèå íàðóæíîé ðåêëàìû ãî-











êè îñíàùåííûå è äàæå îáæè-
òûå îáúåêòû. Òàê áûëî ñ äåòñ-
êèì ñàäîì ¹ 14, êîòîðûé ñðà-
çó ïîñëå îòêðûòèÿ áûë çàïîë-
íåí äåòüìè. Ýòîò æå ïîäõîä õà-
ðàêòåðèçóåò ïðè¸ì â ýêñïëóà-
òàöèþ è ïåðâîãî äåòñàäà.
Ðåáÿòèøêè íà ïðàâàõ õî-
çÿåâ ïåðåðåçàëè ëåíòî÷êó. À
óæå âî âòîðíèê äîøêîëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íà÷èíàëî ïîëíî-
öåííî ðàáîòàòü: óòðîì ðîäè-
òåëè ïðèâåëè â îáíîâë¸ííûé
äåòñêèé ñàä äâåñòè ìàëåíüêèõ
ïåðâîóðàëüöåâ.
Ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè Àëåêñåé Äðîíîâ è ñî-
ïðîâîæäàþùèå åãî ëèöà ñî-







Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî æàëîáàì è ïðåäëîæåíèÿì
ãðàæäàí, èçëîæåííûì â SMS-ñîîáùåíèÿõ.
Êàê èçâåñòíî, ñ 1 ôåâðàëÿ æèòåëè Ïåðâîóðàëüñê â êðóã-
ëîñóòî÷íîì ðåæèìå ìîãóò ïîñûëàòü SMS-ñîîáùåíèÿ íà
íîìåð 8-902-27-66-111. Îíè ïîïàäàþò â åäèíûé äèñïåò÷åð-
ñêèé öåíòð, ãäå àíàëèçèðóþòñÿ è íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ìåð â ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëî
ïîíÿòíî, êàê ðàáîòàåò ýòîò äîïîëíèòåëüíûé ìåõàíèçì îá-
ðàòíîé ñâÿçè, ñåãîäíÿ ïóáëèêóþòñÿ íåêîòîðûå SMS-ñîîá-
ùåíèÿ è ïðèíÿòûå ïî íèì ìåðû.
«Óáåäèòåëüíî ïðîñèì óñòàíîâèòü ñâåòîôîð â ðàéîíå
öåðêâè íà Ñòàðîòðóáíîì. Âûåçä çàòðóäí¸í. Æèòåëè
Øàéòàíêè».
Âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êî-
ìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
«Ãîðîäñêàÿ ñâàëêà îòðàâëÿåò ðàéîí Ïòèöåôàáðèêè,
óëèöó Åìëèíà, êîëëåêòèâíûå ñàäû ¹ 1 è 55. Îòïèñêè íå
íóæíû, êîíêðåòíîãî äåéñòâåííîãî ðåøåíèÿ æäåì!».
Íà ïîëèãîíå ïðè¸ì áûòîâîãî ìóñîðà ïðåêðàùåí. Âåäóò-
ñÿ ðàáîòû ïî ðåêóëüòèâàöèè ýòîãî ó÷àñòêà çåìëè.
«Ãîðÿò ôîíàðè íà óëèöàõ Ãàãàðèíà è Êîìñîìîëüñêàÿ».
Ñïåöèàëèñòû ÌÏÎ ÆÊÕ ïðîâîäèëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû. Ïðîáëåìà óñòðàíåíà.
«Îáðàùàåìñÿ ê âàì áóêâàëüíî ñ êðèêîì î ïîìîùè.
Ïðîñèì ðàçîáðàòüñÿ, ïî êàêèì ïðè÷èíàì àâòîáóñû ñî-
âåðøåííî íå ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîåãî ðàñïèñàíèÿ. Êîí-
êðåòíî: ìàðøðóò ¹ 3 îò Ìàãíèòêè. Ðåéñ 19-55 îò Ñòî-
ìàòîëîãèè ÷àñòî óõîäèò ðàíüøå âðåìåíè. Çâîíêè äèñ-
ïåò÷åðó íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ íå äàþò. Äðóãèå ìàðøðó-
òû íàì íå ïîäõîäÿò».
Ïðîâåäåíà áåñåäà ñ ïåðåâîç÷èêîì î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäåíèÿ ðàñïèñàíèÿ.
«Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñòîÿíêó àâòîáóñîâ íà ïëîùà-
äè ÄÊ Îãíåóïîðùèê. Ïîñòîÿííî ñòîèò êó÷à àâòîáóñîâ ïîä
îêíàìè æèëîãî äîìà, çàòðóäíÿþò äâèæåíèå ïî äîðîãå».
Ñîòðóäíèêàìè óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà áóäåò
ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã. Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà áóäåò
ïðèíÿòî ðåøåíèå.
«Æèòåëè äîìà 5 «á» ïî óëèöå Áåðåãîâàÿ îáðàùàþòñÿ
ñ îãðîìíîé ïðîñüáîé ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ äîðîæíûé îãðà-
íè÷èòåëü ñêîðîñòè - «ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé» - ó ïåøå-
õîäíîãî ïåðåõîäà, íàõîäÿùåãîñÿ ó íàøåãî äîìà».
Çíàêè, îãðàíè÷èâàþùèå ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, óñòàíîâëå-
íû. Ðàçìåùåí çàêàç íà èçãîòîâëåíèå äîðîæíîé íåðîâíîñòè
â ñîîòâåòñòâóþùåé ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè.
Ýòî SMS-ñîîáùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò ãðàæäàí íà ãîðÿ-
÷óþ ëèíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ëèøü çà îäèí
ìàðòîâñêèé äåíü.
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèõîäÿùèõ SMS-ñîîáùåíèé
âñòðå÷àþòñÿ âîïðîñû, òðåáóþùèå ðàçâåðíóòûõ îòâåòîâ.
«Íà ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè â øêîëå ¹ 7 íàì îáúÿ-
âèëè, ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ øêîëà áóäåò ïëàòíîé è ÷òî ãîðîä
îòêàçûâàåòñÿ îò ôèíàíñèðîâàíèÿ. Õîòåëîñü áû áîëåå
ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ».
Îòâåò ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ:
– Â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 7 ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îáùåøêîëü-
íîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà. Äèðåêòîð Ò. Ðæàííèêîâà îç-
íàêîìèëà ÷ëåíîâ êîìèòåòà ñ ðàñïîðÿæåíèåì óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê îò 19.02.2014 ¹ 147 «Îá óò-
âåðæäåíèè ïëàíà ïåðåâîäà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé â ìóíèöèïàëüíûå àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè íà 2014 ãîä». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíè-
åì, ïåðåõîä øêîëû ¹ 7 â ñòàòóñ àâòîíîìíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè ñîñòîèòñÿ 01.10.2014 ãîäà. Áûëî îçâó÷å-
íî, ÷òî àâòîíîìíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ èìååò ïðà-
âî îêàçûâàòü ïëàòíûå óñëóãè, äîõîä îò êîòîðûõ ïîéä¸ò íà
ðåàëèçàöèþ å¸ óñòàâíûõ öåëåé. Ðîäèòåëüñêîìó àêòèâó áûëî
ïðåäëîæåíî ïîäóìàòü è ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ î æå-
ëàåìûõ óñëóãàõ, êîòîðûå øêîëà ìîãëà áû îêàçûâàòü äîïîë-
íèòåëüíî.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.5 ï.3 273-ÔÇ îò 21.12.2012 ãîäà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ îáùåäîñòóïíîñòü è
áåñïëàòíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè äîøêîëüíîãî, íà÷àëü-
íîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Øêîëà îáÿçàíà ðåàëèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì â ïîëíîì îáú¸ìå.
Ó÷åáíûé ïëàí øêîëû, ò.å. ïåðå÷åíü ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ è êî-
ëè÷åñòâî ÷àñîâ, îòâîäèìûõ íà èõ èçó÷åíèå, îáðàçîâàòåëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò íà îñíîâàíèè Áàçèñíîãî ó÷åá-
íîãî ïëàíà, óòâåðæäåííîãî ôåäåðàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè
îðãàíàìè âëàñòè. Âñ¸, ÷òî âûõîäèò çà ðàìêè ó÷åáíîãî ïëàíà,
îðãàíèçàöèÿ ìîæåò îêàçûâàòü â ôîðìå äîïîëíèòåëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ïëàòíûõ.
Òàêèì îáðàçîì, îáðàçîâàíèå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà êàê áûëî, òàê è
îñòàåòñÿ áåñïëàòíûì. Ïëàòíûìè ìîãóò áûòü òîëüêî óñëóãè,
âûõîäÿùèå çà ðàìêè ó÷åáíîãî ïëàíà.
ÏÎÑËÅ ÑÄÀ×È – ÇÀÑÅËÅÍÈÅ
В минувший понедельник состоялось очередное открытие
детского дошкольного учреждения. В тёплой, радостной
обстановке после реконструкции был принят
в эксплуатацию сад №1 на проспекте Космонавтов, 22.
âåðøèëè òðàäèöèîííóþ ýêñ-
êóðñèþ ïî ãðóïïàì, áûòîâûì
è ñëóæåáíûì ïîìåùåíèÿì.
Íà êðàòêîé òîðæåñòâåííîé öå-
ðåìîíèè Àëåêñåé Èâàíîâè÷
âñïîìíèë, ÷òî ñàì òðèäöàòü
ëåò íàçàä ïîñåùàë èìåííî
ýòîò ñàä, à ñåé÷àñ îöåíèâàåò
ðàáîòó ñòðîèòåëåé åù¸ è êàê
îòåö ìàëåíüêèõ äåòåé – çäåñü
ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì áó-




ëåé, ïåäàãîãîâ è ïåðñîíàë
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà
îãðîìíóþ ðàáîòó, ïðîäåëàí-
íóþ ïðè ïîäãîòîâêå äåòñàäà ê
çàïóñêó.
Âñ¸ - îò îôîðìëåíèÿ ãðóïï
è çàëîâ - ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ
è ñòàðàíèåì. À äåíü îòêðûòèÿ
ìîæíî ñ÷èòàòü âòîðûì ðîæäå-




íèé Ãîëóáåíêî â ñâîåì âûñ-
òóïëåíèè ïîïðîñèë ïðîùåíèÿ
ó ðîäèòåëåé çà òî, ÷òî ñàä áûë




óðàëüñê è ëè÷íî Àëåêñåÿ Äðî-
íîâà çà ïîíèìàíèå, òåðïåíèå
è ñîòðóäíè÷åñòâî.
Ïîñêîëüêó îòêðûòèå ïåð-
î ïîðó÷åíèþ ãëàâû âåäîìñòâà
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì Ïåðâî-
óðàëüñê ïîñåòèë çàììèíèñòðà
ñòðîèòåëüñòâà Äìèòðèé Íèñ-
êîâñêèõ, êîòîðîìó äîëîæèëè î
ïðîäåëàííîé â ìóíèöèïàëèòåòå ðàáîòå.
Â ÷àñòíîñòè, áûëè ïðîâåäåíû ïîäãî-
òîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ê êîíêóðñíîìó
îòáîðó çàñòðîéùèêîâ äëÿ îêàçàíèÿ ïîä-
äåðæêè 153-õ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îáúÿâëåí êîíêóðñ ñðåäè
çàñòðîéùèêîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ïîðÿäêà 20 ÷åëîâåê. Èìåííî òàêîâà ðû-
ÈÄ¨Ò ÏÎÝÒÀÏÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
В ходе недавней встречи глав муниципальных образований министра
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Виктора Киселёва с главами муниципальных образований, на территории
которых остаётся нерешенным вопрос с обеспечением жильем обманутых
дольщиков, руководитель ведомства поручил городским властям разработать
дорожные карты по оказанию поддержки обманутым дольщикам на своих
территориях и представить планы мероприятий в министерство.
íî÷íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
ñòàâëåííîãî â êà÷åñòâå ëîòà. Ïî èòîãàì
êîíêóðñà çàñòðîéùèê-ïîáåäèòåëü áóäåò
îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü íàèëó÷øèå óñëîâèÿ
îáåñïå÷åíèÿ ÷àñòè äîëüùèêîâ æèëü¸ì.
Âñëåä çà ýòèì íà÷íåòñÿ ïîäãîòîâêà
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ âòîðîãî êîíêóðñà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
æèëüåì åùå áîëåå 100 îáìàíóòûõ. Â
äàëüíåéøåì âûáðàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ìîæåò ñòàòü ïåðñïåêòèâíîé ïëîùàä-
êîé äëÿ ìàñøòàáíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â Ïåðâîóðàëüñêå.
Êðîìå òîãî, â ðàáîòó ïî ðåøåíèþ
ïðîáëåì îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ àêòèâíî
âêëþ÷èëèñü ãîðîäà Íèæíèé Òàãèë, Âåð-
õíÿÿ Ïûøìà, Âåðõíÿÿ Ñàëäà. Íà èõ òåð-
ðèòîðèè ýòèõ ìåñòíûå âëàñòè îïðåäåëè-
ëèñü ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è îáúÿâè-
ëè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ ñðåäè çàñò-
ðîéùèêîâ.
Îäíàêî â îáëàñòíîì ìèíèñòåðñòâå
ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòó-
ðû îòìå÷àþò íåäîñòàòî÷íóþ àêòèâíîñòü
ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ â Áåðåçîâñêîì, Ñåðîâå, Ñóõîì
Ëîãó è ïðèçûâàåò ìåñòíûå âëàñòè îòâåò-
ñòâåííî ïîäîéòè ê ñêîðåéøåìó ïîèñêó
ðåøåíèé äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ëþäÿì
â ðàìêàõ îáëàñòíîãî çàêîíà ¹ 50. Â
ñâîþ î÷åðåäü, ðåãèîíàëüíûé Ìèíñòðîé,
êàê ñîîáùàåò «Îôèöèàëüíûé ñàéò ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», ãî-
òîâ îêàçàòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîääåðæ-
êó ïî âûõîäó èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
КАЛЕНДАРЬ
ÍÀ ÊÎÌ ÄÅÐÆÈÒÑß ÊÓËÜÒÓÐÀ
Äåòñêèé ñàä ¹ 1, êàê è åãî ïðåäøåñòâåííèê ¹ 14, ïîñòðî-
åí ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ýíåðãîýôôåê-
òèâåí è ñïîñîáåí â áóäóùåì ýêîíîìèòü íà ýêñïëóàòàöèè äî 3
ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä. Ïðè ýòîì ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ðàñ-
õîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèÿ ïîâûøàåò óðîâåíü êîìôîðòà è êà-
÷åñòâà ïðåáûâàíèÿ â íåì è âîñïèòàííèêîâ, è ñîòðóäíèêîâ.
âîãî ñàäà ñòàëî åãî î÷åðåä-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ, ðåáÿòà,
ïðèøåäøè íà ïðàçäíèê ñ âîñ-
ïèòàòåëÿìè èç ñîñåäíåãî äåò-
ñàäà ¹ 14, ïîäàðèëè èìåíèí-
íèêó áîëüøîé ïèðîã ñî ñâå÷-
êàìè. Èõ çàäóëè þíûå õîçÿå-
âà, ïîñëå ÷åãî âñå ìàëåíüêèå
ó÷àñòíèêè òîðæåñòâà îòïðàâè-
ëèñü â ãðóïïû, ãäå èõ ïîäæè-
äàëî óãîùåíèå.
В администрации городского округа Первоуральск в




ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà ïî÷åòíû-





äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Òàòü-
ÿíà Áàðàíîâà, Íàäåæäà Áóëà-
òîâà, Íàòàëüÿ Êîëîòíèíà, Îê-
ñàíà Ìóòîâêèíà è Ëþáîâü Ðî-
ìàíåíêî, äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû - Âëàäà Ïðå-
äåèíà. Åñòü ãåðîè äíÿ èç òå-
àòðà «Âàðèàíò»: àðòèñò äðàìû
âûñøåé êàòåãîðèè Îëüãà Àá-
ðàìîâà, èíñïåêòîð ïî êàäðàì
Ñâåòëàíà Ìàêàðîâà è ðóêîâî-
äèòåëü ëèòåðàòóðíî-äðàìàòè-






ãè Áåëûõ è õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ Äàðüè Áî÷êà-
ð¸âîé. Íàãðàæäåíû è ñïåöè-
àëèñòû Äâîðöà êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ - äèðèæ¸ð íàðîä-






ïðèÿòèè «Ïàðê êóëüòóðû è îò-
äûõà» ÷åñòè óäîñòîåíû ñïå-




«Âîñõîä» - èíæåíåð Ëåâ Îâ-
ñÿííèêîâ è êàññèð Ãàëèíà
Ìàëèêîâà.
Îöåíåíû óñåðäèå è òâîð-
÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòà-




äèè «Ìýäëè» Íàäåæäà Èçìå-
ñòüåâà è õîðåîãðàôè÷åñêîé
ñòóäèè «Äàíñ-êëàññ» Íàäåæ-









– Ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü
òîé ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãî-
äàðíîñòè, êîòîðóþ ãîðîäñêîé
îêðóã Ïåðâîóðàëüñê èñïûòû-
âàåò ê âàì, óâàæàåìûå ðàáîò-














ñòè ìóôò ÍÊÒ, çàïàòåíòîâàí
çàâîäîì. ÏÍÒÇ ñòàë ïåðâûì
òðóáíûì ïðåäïðèÿòèåì Ðîññèè, âíå-
äðèâøèì òåõíîëîãèþ òåðìîäèôôóçèîí-
íîãî öèíêîâàíèÿ ìóôò ê íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûì òðóáàì ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïîðîøêà öèíêà ñ íàíîêðèñòàëëèçîâàí-
íîé ñòðóêòóðîé ïîâåðõíîñòè ÷àñòèö.
Â îñíîâó ðàçðàáîòêè çàëîæåíî ñî-
çäàíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî ïîðîøêà
äëÿ òåðìîäèôôóçèîííîãî öèíêîâàíèÿ,
÷àñòèöû êîòîðîãî ïîêðûòû íàíîêðèñòàë-
ëè÷åñêîé îêñèäíîé ïëåíêîé. Èñïîëüçî-
âàíèå òàêîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëèëî îï-
òèìèçèðîâàòü ñòðóêòóðó ïîêðûòèÿ è









îäíîé èç òåì îáñóæäåíèÿ êî-
òîðîãî ñòàëî ñîçäàíèå ïðèí-
öèïèàëüíî íîâîé ñòðóêòóðû è
áîëåå ãèáêèõ óñëîâèé çàíÿòî-
ñòè, à òàêæå ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé. Íà ñúåçäå áûëî ïðåäëî-
æåíî èñïîëüçîâàòü ñ ýòîé öå-
ëüþ îïûò 10-òè ïèëîòíûõ ðåãè-
îíîâ - ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíè-
öèàòèâ (ÀÑÈ) ïî âíåäðåíèþ
ýëåìåíòîâ äóàëüíîé ñèñòåìû




âàãîíçàâîäà» Îëåã Ñèåíêî è
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-




ïàðòíåðîâ ñ öåëüþ ïîâûøå-
ÊÎËËÅÄÆÈ ÑÒÀËÈ ÏÀÐÒÍ¨ÐÀÌÈ




– Òî, ÷òî ÿ óâèäåë çäåñü,
ïî-õîðîøåìó ìåíÿ óäèâèëî. Äëÿ ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà î÷åíü âàæíî íàó÷èòüñÿ
÷òî-òî äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè è ñîåäè-
ОБЩАЯ НАГРАДА – УХА И ЧАЙ
Áîëåå 60-òè ðûáàêîâ ó÷àñòâîâàëî íà Áèëèìáàåâñêîì
ïðóäó â åæåãîäíîì êîíêóðñå «Âåñåííÿÿ ìîðìûøêà»,
êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå ïðîôñîþçíîãî
êîìèòåòà è ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ.
Äîáûò÷èêîì ñàìî-




¹ 14 Âàëåðèé Íàðóç-




ëàâó Áåêóðèíó. Ñàìóþ ìàëåíüêóþ ðûáêó â 8 ãðàììîâ âûó-
äèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà òåïëîâîäîñíàáæåíèÿ è
ïðîìûøëåííûõ ñòîêîâ ¹ 34 Ðîìàí Åìåëüÿíîâ, à ñàìóþ
áîëüøóþ – òðàâèëüùèê öåõà ¹ 15 Âëàäèìèð Ñàëàçêèí. Çà
«âîëþ ê ïîáåäå» â òðàäèöèîííîé æåíñêîé íîìèíàöèè íà-
ãðàäèëè ìàøèíèñòà êðàíà öåõà ¹ 8 Îëüãó Çåðíèíó - å¸
óëîâ âåñèë 11 ãðàììîâ. Äîïîëíèòåëüíûå ñîñòÿçàíèÿ íà çâà-
íèå «Áûñòðîãî ëåäîðóáà» âûèãðàëè Âàñèëèé Ëèìîíîâ (öåõ
¹ 8), Âëàäèìèð Ùèïàíîâ (öåõ ¹ 9) è Àëåêñåé Ìåðçëÿêîâ
(«Æåëåçíûé Îçîí»).




Äëÿ íîâîòðóáíèêîâ - ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà åñòü õîðîøåå
ïðåäëîæåíèå ïî ëåòíåìó îòäûõó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ ïóò¸âêè â êðóèç ñ 30 àïðå-
ëÿ ïî 11 ìàÿ íà òåïëîõîäå «Ðóñü Âåëèêàÿ»: ìàðøðóò Ñàìà-
ðà – Âîëãîãðàä – Ðîñòîâ-íà-Äîíó – Êîíñòàíòèíîâñê – Âîë-
ãîãðàä – Ñàìàðà. Ðàçìåùåíèå íà ñðåäíåé ïàëóáå (ïî öåíå
íèæíåé) â 2-ìåñòíûõ êîìôîðòàáåëüíûõ êàþòàõ ñî âñåìè
óäîáñòâàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ - ïî òåëåôîíó 27-54-08.
ПОРТРЕТЫ
РОДИТЕЛЕЙ-ЗАВОДЧАН
Â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå
èòîãîâ êîíêóðñîâ äåòñêèõ ðèñóíêîâ, ïîñâÿù¸ííûõ
ïàïàì è ìàìàì.
Òðåòèé ãîä ïîäðÿä ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, ÷üè ðîäèòå-
ëè òðóäÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè, ó÷àñòâóþò â ïðîåêòàõ «Ìîé
ïàïà – ñàìûé ëó÷øèé» è «Ïîðòðåò ìàìû ãëàçàìè ðåá¸íêà»,
îðãàíèçàòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ÏÍÒÇ.
Æþðè îöåíèëî ðàáîòû áîëåå 40 ïðåòåíäåíòîâ è îïðå-
äåëèëî 24 ïðèç¸ðà â òð¸õ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Îíè ïîëó÷è-
ëè ñåðòèôèêàòû íà ïîêóïêó â ìàãàçèíå «Íàø õóäîæíèê».
Âïðî÷åì, íèêòî íå îñòàëñÿ áåç ïîäàðêîâ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà Ñåðãåé Ãíèäåí-
êî ïîáëàãîäàðèë è ïîçäðàâèë äåòåé, ðîäèòåëåé, ïðèøåä-
øèõ íà âñòðå÷ó. Îí îòìåòèë, ÷òî íåêîòîðûå ðåáÿòà ó÷àñòâó-
þò â êîíêóðñàõ óæå íå ïåðâûé ðàç. Íàïðèìåð, Ìèëåíà Êà-
ìèëÿíîâà âòîðîé ãîä ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì â ìëàäøåé
ãðóïïå îò 3 äî 5 ëåò. Ñïîñîáíàÿ äåâî÷êà òâîð÷åñêè îòíåñ-
ëàñü ê çàäàíèþ, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííûé ìåòîä - ïëàñòèëè-
íîãðàôèþ. Ðàáîòû òàêæå âûïîëíåíû êàðàíäàøàìè, àêâà-
ðåëüíûìè êðàñêàìè è â òåõíèêå àïïëèêàöèÿ.
Âñå ïðîèçâåäåíèÿ þíûõ õóäîæíèêîâ îôîðìëåíû â ðà-
ìî÷êè è âûñòàâëåíû â ìóçåå. Ñ ýòîé ÿðêîé ýêñïîçèöèåé âñå
æåëàþùèå ìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ äî ñåðåäèíû àïðåëÿ.
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà Ñåðãåé Îøóðêîâ:
– Êîíêóðñ ïî ñïîðòèâíîé ëîâëå ñòàë ïîâîäîì
îáúåäèíèòü ðàáîòó, ñåìüþ è õîááè. Ëþäè ïðèåç-
æàþò ñåìüÿìè, ïîêà èä¸ò ñîðåâíîâàíèå, íèêòî íå
ñêó÷àåò. Íà âîäî¸ìå âñòðå÷àþòñÿ, çíàêîìÿòñÿ íî-
âè÷êè è çàÿäëûå ðûáîëîâû, ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà. Çäåñü íåò êîíêóðåíöèè - íà ñàìîì äåëå
êàæäûé «áîëååò» çà âñåõ. Òðàäèöèîííûå óõà è ÷àé
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîñòÿçàíèé ñòàíîâÿòñÿ îáùåé íà-
ãðàäîé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Новотрубный выступил автором нанотехнологии, позволяющий увеличить срок
службы насосно-компрессорных труб в пять раз.
ñâîéñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü - èçíîñîñ-
òîéêîñòü.
– Îöèíêîâàííàÿ íîâûì ñïîñîáîì
ìóôòà ïîçâîëÿåò ñîâåðøàòü áîëåå
100 ñïóñêîïîäú¸ìíûõ îïåðàöèé ñ íàñîñ-
íî-êîìïðåññîðíîé òðóáîé ïðè ïðîâåäå-
íèè ðåìîíòíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàáîò
íà íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ñêâàæèíàõ, à
äëÿ ýêñïëóàòàöèîííîãî ôîíäà ïîçâîëÿ-
åò äîáèòüñÿ ñîõðàíåíèÿ ñïîñîáíîñòè ëåã-
êî îòâèí÷èâàòüñÿ ïðè ïîäú¸ìå òðóá äàæå
ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ýêñïëóàòàöèè, –
êîììåíòèðóåò äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó
ãðóïïû ×ÒÏÇ Äåíèñ Ïðèõîäüêî.
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðîìûø-
ëåííûå ýêñïåðèìåíòû ïî ðàçðàáîòêå íî-
âîé òåõíîëîãèè ïðîäîëæàëèñü â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò. Íà ýòàïå èññëåäîâàíèé îðèãè-
íàëüíàÿ ðàçðàáîòêà áûëà îòìå÷åíà äèï-
ëîìîì ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Ìå-
òàëë-Ýêñïî». Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ –
îäíî èç íàïðàâëåíèé áåëîé ìåòàëëóðãèè,
ïðîèçâîäñòâåííîé ôèëîñîôèè ïðåäïðè-
ÿòèé ãðóïïû ×ÒÏÇ.
Корпорация Уралвагонзавод и группа ЧТПЗ заключили
соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.






íûõ òåõíîëîãèé è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
Â ÷àñòíîñòè, ñïåöèàëèñòû
Ó÷åáíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ è Ó÷åá-
íîãî öåíòðà ÓÂÇ çàéìóòñÿ
ðàçðàáîòêîé ìåòîäè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ, ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ ïî îñíîâíûì
ïðîìûøëåííûì ïðîôåññèÿì
è ñïåöèàëüíîñòÿì, à òàêæå
ïðîâåäåíèåì èññëåäîâàíèé è
ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé: âû-










öåíòð ×ÒÏÇ îáëàäàåò ëó÷øåé
â ñòðàíå ïëîùàäêîé äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ìåõàòðîíèêîâ, ñòó-
äåíòû ïåðâîóðàëüñêîãî êîë-
ëåäæà óæå íå ðàç ñòàíîâèëèñü
ïîáåäèòåëÿìè WSRussia â
ýòîé êîìïåòåíöèè.
– Âíåäðåíèþ ñèñòåìû äó-
àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â íàøåì
Ó÷åáíîì öåíòðå ïðåäøåñòâî-
âàëî ãëóáîêîå ïîãðóæåíèå â
òåìó, ìû èçó÷èëè âåñü ìèðî-
âîé îïûò ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ





òèêó íà çàâîäàõ, çíàêîìÿòñÿ ñ
êîìïàíèÿìè-ïàðòíåðàìè,
êëèåíòàìè, - ïðîêîììåíòèðî-
âàë Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ. –
Ýòî ñîâñåì äðóãîãî êà÷åñòâà
ðàáî÷àÿ ìîëîäåæü – íà çàâî-
äû ïðèõîäÿò óìíûå, ðàçíîñòî-
ðîííå òàëàíòëèâûå, ãðàìîò-





– Ìû êðàéíå çàèíòåðåñî-
âàíû â ôîðìèðîâàíèè îáðà-
çîâàòåëüíîãî êëàñòåðà â îáëà-
ñòè ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ íîâîé ôîðìàöèè ïðîìûø-
ëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, -
ñ÷èòàåò ìèíèñòð îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Þðèé Áèêòóãàíîâ. – Óðàëâà-
ãîíçàâîä è Íîâîòðóáíûé çà-
âîä ÿâëÿþòñÿ ýêñïåðòàìè â
ýòîé ðàáîòå. Îáúåäèíåíèå
óñèëèé ïðîôåññèîíàëüíûõ
êîëëåäæåé ×ÒÏÇ è ÓÂÇ ïðè-
âåä¸ò ê ïîëîæèòåëüíîìó ïðî-
ëîíãèðîâàííîìó ðåçóëüòàòó,




Состоялась очередная встреча в
рамках совместной работы Учебного
центра ПНТЗ и Екатеринбургской
Епархии. Первокурсники посетили
лекцию помощника митрополита
Кирилла Корытко и протоиерея
Антония Ильина.
íèòü òåîðèþ ñ ïðàêòèêîé. Ìîãó ñêàçàòü,
òàêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïðàêòè÷åñêè
íåò. Åñòü ìíîãî çàâåäåíèé, ãäå ìîæíî
ïîäîéòè è ïîñìîòðåòü íà ÷òî-òî æåëåç-
íîå, ñòîÿùåå â ïûëüíîì óãëó. Íî òàê,
÷òîáû ìîæíî áûëî ðàáîòàòü ñàìîìó –
òàêîãî ÿ íå âèäåë.
Ïåðâîêóðñíèêè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà öåíÿò òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ:
– Ñ íàìè ãîâîðèëè î êóëüòóðå è íðàâ-
ñòâåííîñòè. ß - âåðóþùèé ÷åëîâåê, õîæó
â öåðêîâü, è ìíå èíòåðåñíû òàêèå ãîñòè.
Ïðèíóäèòåëüíî íà ïîäîáíûå âñòðå÷è ñòó-
äåíòîâ íå ïðèâîäÿò. Íî â òåõ, êòî âñå-
òàêè ïðèõîäèò è ñëóøàåò, ìíîãîå èçìå-
íÿåòñÿ. Ñàì íàáëþäàë ñèòóàöèè, êîãäà
èðîíèÿ ñìåíÿëàñü âåðîé, - ïîäåëèëñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè ïåðâîêóðñíèê Íèêèòà
Øâåöîâ.
Ïðîòîèåðåé Àíòîíèé ðàññêàçàë î
âåðå è ïðàâîñëàâèè, öåðêîâíûõ òàèíñòâàõ
è îáðÿäàõ, óìåíèè áëàãîäàðèòü. Îí ïî-
æåëàë ñòóäåíòàì Áîæüåé ïîìîùè, âíóò-
ðåííåé ðàäîñòè è æèâîãî èíòåðåñà ê æèç-
íè.
Ñîòðóäíè÷åñòâî Ó÷åáíîãî öåíòðà
ÏÍÒÇ ñ Åïàðõèåé íàïðàâëåíî íà äóõîâ-
íîå ðàçâèòèå ñòóäåíòîâ. Êðîìå çàíÿòèé
ïî äóõîâíî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ,
â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà îðãàíèçóþòñÿ
ýêñêóðñèè ïî õðàìàì Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Ñòàíîâÿòñÿ òðàäèöèîííûìè âñòðå-
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Н
òîáû íà îòäåëüíûõ òåððèòîðè-
ÿõ - â óñëîâèÿõ ñëîæèâøèõñÿ
èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé ðàçâè-
òèÿ ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæå-
íèé, ïîñòîÿííîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà ñïîðòñìåíîâ îò
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñî-
ñòàâàõ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèè è ó÷àñ-
òèÿ èõ âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ - èñêîííî íàðîäíûå
âèäû ñïîðòà ïðîäîëæàëè æèòü
è ðàçâèâàòüñÿ, â Ôåäåðàëüíîì
çàêîíå «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðå è ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïðåäóñìîòðåëè ïîëî-




íîâ ïî îïðåäåëåíèþ ïðèîðè-
òåòíûõ ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí
íà äàííîé òåððèòîðèè è ïðè íàëè÷èè íå-
îáõîäèìîé äîêàçàòåëüíîé áàçû ñâîèì
ïðèêàçîì óòâåðæäàåò êîíêðåòíûå âèäû
ñïîðòà êàê áàçîâûå, ãàðàíòèðóÿ îïðåäå-
ë¸ííóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ áûëà ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàáî-
òà ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïîïóëÿðíîñòü õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì.
Ïðåæäå âñåãî, âàæíà ìàññîâîñòü, íàëè-
÷èå êîìàíä ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ, ó÷àñ-
òèå è óñïåõè âî âñåâîçìîæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, èõ ïîñåùàåìîñòü çðèòåëÿìè,
ïîäãîòîâêà ìàñòåðîâ âûñîêîãî êëàññà, è,
êîíå÷íî, ïðèñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåé
ñïîðòèâíîé áàçû. Â èòîãå, ïîñëå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ìíîãèõ ïîçèöèé è àíàëèçà,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü íàáðàëà äîñòàòî÷-
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ÑÒÀÒÓÑ – ÃÀÐÀÍÒÈß ÓËÓ×ØÅÍÈß
На протяжении многих лет русский хоккей в нашей стране является пасынком в
семье распространённых видов спорта, хотя в иных регионах, включая Средний
Урал, по популярности превосходит дисциплины, считающимися олимпийскими
и имеющими большие преимущества для своего дальнейшего развития.
íîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ è ïðèêàçîì îò 14
ìàðòà ñ.ã. ïîëó÷èëà ïðàâî âêëþ÷åíèÿ (íà-
ðàâíå ñ 14-þ ëåòíèìè îëèìïèéñêèìè
äèñöèïëèíàìè, 10-þ çèìíèìè, à òàêæå
ïàðàëèìïèéñêèìè – äëÿ ëèö ñ ïîðàæå-
íèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà,
ñëåïûõ, ãëóõèõ) íà 2014-2018 ãã. â ïåðå-
÷åíü áàçîâûõ âèäîâ íåîëèìïèéñêèõ õîê-
êåÿ ñ ìÿ÷îì è ñàìáî. Îá ýòîì áûëî
îáúÿâëåíî íà ñîñòîÿâøåìñÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå çàñåäàíèè êîëëåãè îáëàñòíîãî
ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè.
– Äëÿ âñåõ î÷åâèäíà îãðîìíàÿ ïîïó-
ëÿðíîñòü ðóññêîãî õîêêåÿ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå, â äðóãèõ ãîðîäàõ îáëàñòè, - êîììåí-
òèðóåò äèðåêòîð ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
Ýðèì Õàôèçîâ. – È ýòî - íå ïðîñòî ñëî-
âà: íàì åñòü êåì è ÷åì ãîðäèòüñÿ. Â òîì,
÷òî óäàëîñü äîáèòüñÿ îôèöèàëüíîãî ïðè-
çíàíèÿ, áîëüøàÿ çàñëóãà íàøåãî êëóáà
è îáëàñòíîé ôåäåðàöèè áåíäè ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Ñîòèíà ïðè ïîääåð-
æêå îòå÷åñòâåííîé ôåäåðàöèè âî ãëàâå
ñ Áîðèñîì Ñêðûííèêîì, à òàêæå îáëàñò-
íîãî ñïîðòâåäîìñòâà â ëèöå Ëåîíèäà Ðà-
ïîïîðòà, äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Åôèìà Ãðèøïóíà, Ëüâà Êîâïà-
êà, ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû - ïðè ó÷àñòèè Íèêîëàÿ
Êîçëîâà, Àëåêñåÿ Äðîíîâà.
Òåïåðü ó õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì åñòü îñîáûé
ñòàòóñ. Íàðîäíàÿ èãðà ìîæåò ïðåòåíäî-
âàòü íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå, ñîôèíàíñèðîâàíèå, ðåêîíñòðóê-
öèþ, âîçâåäåíèå íîâûõ îáúåêòîâ, îðãà-
íèçàöèþ äåòñêî-þíîøåñêèõ øêîë, îòäå-
ëåíèé ó÷èëèùà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà…
Òî åñòü, ñåé÷àñ ðóññêèé õîêêåé âïðàâå
ðàññ÷èòûâàòü íà áîëüøåå, ÷åì ïðåæäå, ê
ñåáå âíèìàíèå. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, åñòü
íàäåæäà, ÷òî äåëà ïîéäóò ëó÷øå. Â òîì
÷èñëå, è â Ïåðâîóðàëüñêå. Åñòåñòâåííî,
ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå
êîìàíäû «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
ïî-ïðåæíåìó âî ìíîãîì áóäåò
çàâèñåòü îò ïîääåðæêè ãîðîäñ-
êîãî, îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ìå-





ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü íà òîò
æå äåòñêèé ñïîðò.
Èçìåíèâøååñÿ ïîëîæåíèå ñ õîêêååì
ñ ìÿ÷îì äîëæíî ñòàòü äîïîëíèòåëüíûì
èìïóëüñîì â äåëå óñêîðåíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì. Õîòÿ
ñåãîäíÿ ìîæíî ãîâîðèòü î íà÷àâøåéñÿ
ðåàíèìàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Ïî ðàñïîðÿ-
æåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Àëåêñåÿ Äðîíîâà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïî ðåêîíñòðóêöèè, óæå ñîñòîÿëîñü òðè
å¸ çàñåäàíèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
óïðàâëÿþùåãî Çàïàäíûì îêðóãîì Âèòà-
ëèåì Âîëüôîì. Îí, êñòàòè, ÿâëÿåòñÿ
âèöå-ïðåçèäåíòîì õîêêåéíîãî êëóáà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» è, ðàçóìååòñÿ, çà-
èíòåðåñîâàí â ñêîðåéøåì ðàçðåøåíèåì
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ñïîðòèâíûì
äîëãîñòðîåì.
Ч
î âåðí¸ìñÿ â íû-
íåøíèé ñåçîí, ê íà-
÷àëó ñòàäèè ïëåé-
îôô. Â 1/8 ôèíàëà
äèíàìîâöû Êàçàíè
â äâà çàõîäà ïîêî-
ðèëè óëüÿíîâñêóþ «Âîëãó» -
7:3 è 6:1. Àíàëîãè÷íî íîâîñè-
áèðñêèé «Ñèáñåëüìàø» îäî-
ëåë êèðîâñêóþ «Ðîäèíó» - 6:4
è 3:2, à êðàñíîãîðñêèé «Çîð-
êèé» õîêêåèñòîâ íèæåãîðîäñ-
êîãî «Ñòàðòà» - 5:3 è 9:4. Äâóì
ïàðàì ïðèøëîñü âûÿñíÿòü îò-
íîøåíèÿ ïî òðè ðàçà. Õàáà-
ðîâñêèé «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» ïîñ-
ëå ïîðàæåíèÿ â Êåìåðîâå 2:11
äîìà äâàæäû êóçáàññîâöåâ
ïîáåäèë – 5:3 è 6:3. Ïåðâî-
óðàëüöû, âçÿâ âåðõ íàä «Âîä-
íèêîì» ó ñåáÿ 7:4, â Àðõàí-
ãåëüñêå â îòâåòíîì ïîåäèíêå
íå óñòîÿë – 2:3. Ñ÷¸ò â ìàò÷å
íà 51 ìèíóòå ñ ïåíàëüòè ñêâè-
òàë Ä.Ðàçóâàåâ: ýòî áûë 100-
é ãîë «Òðóáíèêà» â ÷åìïèîíà-
òå. Íà 64 ìèíóòå ïðè ïîêàçà-
òåëÿõ íà òàáëî 3:1 â ïîëüçó
õîçÿåâ ðàçðûâ ñîêðàòèë Ä.Ñà-
ôóëëèí, îäíàêî â îñòàâøååñÿ
âðåìÿ áîëüøåãî äîáèòüñÿ íå
óäàëîñü.
Â òðåòüåì ìàò÷å â êîíöå
ïåðâîãî òàéìà íàøè ðåáÿòà
âûøëè âïåð¸ä 3:2, âî âòîðîì
âåëè 4:2, 5:3, íî çà 10 ìèíóò
äî êîíöà îñíîâíîãî âðåìåíè
ÔÈÍÈØÍÀß ÐÀÇÂßÇÊÀ
В воскресенье, 30 марта, в финальном матче в Москве под крышей катка «Крылатское»
определится чемпион России. На титул сильнейшего по-традиции претендует столичное
«Динамо» и красноярский «Енисей», который последний раз «золото» оспаривал в 2003 году.
ïîçâîëèëè ñåâåðÿíàì îòêâè-
òàòüñÿ – 5:5. Íà 5 ìèíóòå
îâåðòàéìà êàïèòàí âîäíèêîâ
Å.Äåðãàåâ, äî ýòîãî íå çàáè-
âàâøèé, ïðîâ¸ë ðåøàþùèé
ìÿ÷. Ïîðàæåíèå 5:6 ñòàëî äëÿ
íàñ äåñÿòûì â ñåçîíå ñ ðàç-
íèöåé â îäèí ãîë. Òàêèì îá-
ðàçîì, «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
âûáûë èç äàëüíåéøåé áîðü-
áû.
Â ÷åòâåðòüôèíàëå àðõàí-
ãåëîãîðîäöû ñíîâà â òðåõðà-
óíäîâîì ïðîòèâîñòîÿíèè óñòó-
ïèëè «Çîðêîìó» - 6:3, 2:10 è
2:7. Â òàêîé æå ïðîöåäóðå
åíèñåéöû ïðåîäîëåëè õàáà-
ðîâñêèé áàðüåð – 3:4, 9:0 è
4:2. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ õâàòèëî
äâóõ âñòðå÷: «Äèíàìî» Ìîñê-
âà – «Ñèáñåëüìàø» 2:1 è 18:3,
«Äèíàìî» Êàçàíü – «Áàéêàë-
Ýíåðãèÿ» Èðêóòñê 4:0 è 5:1.
Â ïîëóôèíàëàõ, ñîãëàñíî
ïîëîæåíèþ, ñïîð ø¸ë äî òð¸õ
ïîáåä. Ìîñêâè÷è óëîæèëèñü â
ìèíèìàëüíûé ëèìèò, îñòàâèâ
íå ó äåë êðàñíîãîðöåâ – 9:3,
4:1 è 9:2. À âîò, «Åíèñåé», ïî-
äåëèâ äîìà ïîáåäû ñ êàçàí-
öàìè – 10:3 è 4:5, îòïðàâèëñÿ
â Òàòàðñòàí íå â ëó÷øåì íà-
ñòðîåíèè. Ïðàâäà, òàì, íà
ðàñêèñøåì ëüäó, ñèáèðÿêè,
ïðîÿâèâ âîëþ è äîáðîòíóþ
ôèçè÷åñêóþ çàêîëêó, îïðî-
âåðãëè ìíîãî÷èñëåííûå ïðî-
ãíîçû î ñâî¸ì êðàõå – 5:1 è
3:2.
Èòàê, ãëàâíûé ìàò÷ ñåçî-
íà – âïåðåäè. À äëÿ «Òðóáíè-
êà» îïðåäåëèëîñü åãî èòîãî-
âîå ìåñòî â òàáëèöå – 12-å.
Ãîä íàçàä ìû áûëè íà 14-é
ïîçèöèè.
Óæå ìîæíî êîíñòàòèðî-
âàòü, ÷òî Ï.×ó÷àëèí òðåòèé
ñåçîí ïîäðÿä ñòàë ñ 19 ãîëà-
ìè ñàìûì ìåòêèì â êîìàíäå
(äî ýòîãî çàáèë ñîîòâåòñòâåí-
íî 12 è 24 ìÿ÷à) Ëó÷øèé àñ-
ñèñòåíò À.Âîðîíêîâñêèé – 16
ãîëåâûõ ïåðåäà÷. Âðàòàðÿ
À.Ìîðêîâêèíà ïîëüçîâàòåëè
ñàéòà íàøåãî êëóáà âòîðîé






äè ñòàðøèõ ìàëü÷èêîâ (1999
ã.ð.). Ðåçóëüòàòû ìàò÷åé
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» ñ êî-
ìàíäàìè â ïîðÿäêå çàíÿòûõ
èìè ìåñò: «ÑÄÑ-Óãîëü» Êåìå-
ðîâî 2:4, «Êóçáàññ» Êåìåðî-
âî 4:2, «Âîäíèê» Àðõàíãåëüñê
4:4, «Ñàÿíû-Õàêàñèÿ» Àáàêàí
4:5, «Ðîäèíà» Êèðîâ 6:5,
ÑÄÞÑØÎÐ Õàáàðîâñêèé
êðàé 8:0, «Ðàêåòà» Êàçàíü
14:1. Ïðè ðàâåíñòâå î÷êîâ – ïî
10 è ïðè íè÷üåé â î÷íîé âñòðå-
÷å – 4:4 ïåðâîóðàëüöû îïåðå-
äèëè ñâåðñòíèêîâ èç Àðõàí-
ãåëüñêà, áëàãîäàðÿ ëó÷øåé
ðàçíèöå çàáèòûõ è ïðîïóùåí-
íûõ: 42-21 (+21) ïðîòèâ 33-21
(+12).
Íàøè ãîëåîäîðû: Ë.Èâà-
÷¸â - 18 ãîëîâ, Í.Çèíàòîâ - 8,
À.Çåëåíèí – 6, Ê.Åëîâèêîâ è
Ì.Ëûõèí – ïî 4, Í.Íåëåï è
À.Êóçÿåâ – ïî 1.
Áðîíçîâûå ìåäàëè òàêæå
çàñëóæèëè: âðàòàðè Í.Òîïî-
ðîâ (îòðàçèë 3 ïåíàëüòè) è
Þ.Ãèë¸â, À.Åôðåìîâ, À.Àíóô-
ðèåâ, Ï.Ìåçåíöåâ, Ì.Êàëèñò-
ðàòîâ, À.Áàáóøêèí è Å.Æóð-
áà.
Â àíàëîãè÷íîì ôèíàëå
ñðåäè ìàëü÷èêîâ 2001 ã.ð.
ñåé÷àñ â Õàáàðîâñêå èãðàåò
«Òðóáíèê» òðåíåðà Í.Âÿòêèíà.
Ïà çàñåäàíèè êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà äè-
ðåêòîðó ÕÊ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» Ýðèìó Õàôèçîâó
áûëà âðó÷åíà Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ãóáåðíàòîðà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè – çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä è áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õîêêåÿ ñ ìÿ-






Â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå íîâîòðóáíèêîâ
«Ãàãàðèíñêèé» ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
Õ çèìíåé ñïàðòàêèàäû ñðåäè ìåñòíûõ îòäåëåíèé
Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â ïÿòè âèäàõ ïðîãðàììû, êðîìå õîçÿåâ-ïåðâîóðàëüöåâ,
ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî, Íîâî-
óðàëüñêîãî, Êàðïèíñêîãî è Êðàñíîóôèìñêîãî ðàéîííûõ îò-
äåëåíèé «ÅÐ», à òàêæå ñáîðíàÿ êîìàíäà ìåñòíûõ îòäåëå-
íèé Åêàòåðèíáóðãà.
Ôèçêóëüòóðíèêîâ ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà ãîðîäà, ïðåäñå-
äàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû Íèêîëàé Êîçëîâ. Ôëàã ñîðåâ-
íîâàíèé ïîäíÿëè îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû – íàø çåìëÿê Èãîðü
Ìàëêîâ è åêàòåðèíáóðæåö Ñåðãåé ×åïèêîâ. Ïî ñëîâàì ñåê-
ðåòàðÿ Ñâåðäëîâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé
Ðîññèè» Âèêòîðà Øåïòèÿ, ïðîâåäåíèåì ñïîðòèâíûõ ñîñòÿ-
çàíèé ïàðòèéöû íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå ñòðåìèëèñü ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ïðåèìóùåñòâà àêòèâíîãî îòäûõà.
Ïîñëå èçíóðèòåëüíûõ, íî, áåç ñîìíåíèÿ, óâëåêàòåëüíûõ
òóðíèðîâ ïî ìèíè-ôóòáîëó è ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, à òàê-
æå ìíîãîáîðüÿ, ëûæíûõ è áèàòëîííûõ ãîíîê ñóäåéñêàÿ êîë-
ëåãèÿ ïîäñ÷èòàëà íàáðàííûå ñîïåðíèêàìè î÷êè. Â ðåçóëü-
òàòå, âñåõ îïåðåäèëè êàðïèíöû, âòîðîå ìåñòî çàíÿëè åêà-
òåðèíáóðæöû, òðåòüå - íîâîóðàëüöû. Äàëåå ðàñïîëîæèëèñü
êàìåíöû. õîçÿåâà è êðàñíîóôèìöû.
Â àêòèâå ïåðâîóðàëüñêèõ «åäèíîðîññîâ» - ôóòáîëüíîå
«ñåðåáðî».  Â ñîñòàâå íàøåé êîìàíäû èç 11-òè ÷åëîâåê áûëî
ñåìåðî íîâîòðóáíèêîâ. Â ëûæíîé ýñòàôåòû ñòàðøèé ìàñ-
òåð öåõà ¹ 14 Ïåòð Åìåëüÿíîâ íà ôèíèøíîé ïðÿìîé îáî-
ø¸ë ñðàçó äâóõ ñîïåðíèêîâ, îáåñïå÷èâ ñåáå è òîâàðèùàì
«áðîíçó». Ýëåêòðîìîíò¸ð öåõà ¹ 4 Åâãåíèé Ãàãàðèí è ìà-
øèíèñò íàñîñíûõ óñòàíîâîê öåõà ¹ 34 Ðèììà Ôàðõóòäè-
íîâà çàíÿëè ÷åòâåðòûå ìåñòà â áèàòëîíå. Ñðåäè ôóòáîëè-
ñòîâ ñóäüè îòìåòèëè áðèãàäèðà äåâÿòîãî öåõà Íèêèòó Ñà-
çîíîâà.
Ïåðâîóðàëüñê âïåðâûå ïðèíèìàë ïîäîáíûå ñîñòÿçàíèÿ.
Ïî îáùåìó ìíåíèþ, îíè ïðîøëè íà âûñîêîì îðãàíèçàöè-
îííîì óðîâíå, â ÷¸ì çàñëóãà ñîòðóäíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Ñòàðò» è ïåðñîíàëà  ëàãåðÿ.
